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Т ш ш о Ь р с п к к ш , 
подшпко-экохошссЬя 
а д т а т ч п п 
С е г о д н я п о с л ^ д ш й д е н ь ашнык 
драма, 
" — ппьснгь к а т о р ж а н и н а ~ 
Р у с с к а я Н а р о д н а я j f T b e k f t 
на Николаевскомъ проспект собст 
здаше. Телефонъ № 219. лисменъ 
комическая, 
М о с к о в с к о е С т р а х о в о е о т ъ о г н я О б щ е с т в о , 
.,.T-t , учрежденное въ 1858 году. 
Принимаетъ на страхъ отъ огня: етроешя, домаш-
нее имущество, всякаго рода товары, фабрщ ЗВВОДЫ И ПрЧ-
™ Агентами для гор, Ново-Николаевска состоятъ: ~ 
% Г- КдйНгертъ (въ отсутств1е его зам-Ьняетъ G. G. 
М ш ш щ ъ ) у г. Гондатти и Ядринцевекой улицъ д. 
N° 81, телефонъ № 66, Щ. Е. Окороковъ Дворцовая 
улица, собств. домъ № 6. 
Николаевскш проспектъ домъ ЕЖЕВА. Телефонъ № 284, 
^ ^ ^ ^ Краеныя, зеленыя, фюлетовыя, сишя, ^ ^ ^ ^ ^ 
™ черныя конторскш, ализариновыя копировальныя и ™ 
не копировальн. Гумм1арабикъ отъ 6 коп. флаконъ. Штемпельная 
^ ^ к р а с к а : с и н я я , ч е р н а я , к р а с н а я , 
^ ^ ^ ^ ^ „ „ ПОЛУЧЕНЫ: • •• ...... 
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
Г. А. Камеиецкаго 
Пр1омъ: до 6-ти часовт вочора, въ празд-
ничные дни до 12-ти часовъ д. 
лечен1е, пломбироваше и мскус-
ственные зубы. 
НиколаевскШ проспектъ (надъ 
аптекой Ковнацкаго). 
К Н ъ О Б У В И 
В. И. ЖЕРНАКОВА 
съ 15-го сентября ПЕРЕВЕДЕНЪ 
В Ъ Г О Р О Д С К О Й К О Р П У С Ъ № 9-10 . 
во всЪхъ духовныхъ консисторшхъ, рас-
торжен1е браковъ православваго и не-
православна™ исповЪданШ, раздельное 
жительство супруговъ. 
Ежедневно: 9—11 утра, 4—5 час. ве-
чера 
„Новониколаевское Подворье", № 4, телефонъ 
№ 220. Михайловсий—бывпий юрисконсультъ 
Кит. Вост. ж. д. 
ПРИНИМАЯ СКЛАДЪ ОТЪ С. X. РАН-
ДРУПЪ 
назначаемъ въ распродажу; 
С о С К И Д К О Й 2 6 °|о 
1Ct y tL( > сотенные, сороко-
D
 в ы е 5 десятичные 
Практическая шкода кройки и шитья 
J р . К , С Н Д Д З К 0 В 0 Й 
^ НиколаевскШ пр., д. Г. Д. Маш такова. 
| Принимаются заказы на дамсше, дЬтсше наряды и КОРСЕТЫ 
I Ученицамъ, кончившимъ курсъ кройки и шитья, будутъ вы-
§ даваться свидетельства. 
Петербургскаго Телеграфа. Агентства 
13 октября. 
ВВУТРЕЩИ. 
Высочайшая благодарность. 
Ялта. Министръ Двора ув%домилъ 
таврическаго губернатора, что Ихъ Ве-
личества соизволили благодарить попе-
чительницу училища имени Наследника 
въ Ялт^, учащихъ и учащихся за мо-
ВЕЛОСИПЕДЫ: 
С о с к и д к о й 5 0 ° | 0 : 
С Т И Р В Д Ь р Ы Я РПВДЫ, ^ ^ 
= Н О Ж Н Ы Й швейный машины 
Торговый Домъ 
З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А , А . О Ш Р И Н А . 
Искусственные зубы безъ пластинокъ, 
фарфоровый, золотыя и эмалевыя плом-
бы. Безболезненное удалеше зубовъ. 
Цртемъ ежедневно отъ 9 час. до 5 ч, 
*8вч. для учащихся и служащихъ вечер 
Пломбироваше, удалеше и искуств 
зубы. Пр1емъ съ 10 ч. до 7 веч 
по праздник, съ 11—2 ч. 
„ О Б С К А Я Ж И 3 Н Ь " . № 223 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е C O B P A H I E . СВРОДВЯ, ВЪ СУИЙТУ15 0Ш 5 И 
Вторая последняя гастроль 
J V I - д д е Ф Р А Н К А Р Ю , 
исполнить 60 новыхъ трансформацш съ моментально меняющимися на глазахъ публики 
костюмами, аксессуарами и декоращей. Сверхъ обширнаго репертуара Млль ФРАНКАРЮ 
исполнить 
Ф А Р С Ы 
исключительно для взрослыхъ, Тайны гарема, а такъ же 
примутъ участие, безкон- Б О С О Н О Ж К В Ф р И Н В 
курентиая въ Россш A A V ^ A ^ I V . » - » А f r i v"* 
исполннтъ танецъ SERPANTINl^—РОТ—POURR, въ тюрьм-Ь босая, изъ 40 
новыхъ №№ световыхъ W M I S A T f f f f I f W P T В03ДУШН0Й А ПТЩГп ТТП 
аффектовъ. Б ъ заключ. « Ё У ^ & У * * * испанки м-съ nJlDlu ДШ 
подъ наблюдетемъ извЪстнаго иллюзюниста м-ра АНДРЭ. Начало въ 9 
часовъ вечера. Ц-Ьна мЪстамъ отъ 22 коп. до 2 руб. 2 0 коп. Билеты 
продаются въ кассЬ Собрашя. 
Подробности въ афишахъ. 
числа собранныхъ на Кавказе 77.000 р. въ 
пользу пострядавшихъ въ семиреченской 
обл.,;передать 10.000 рублей пострадав 
шимъ отъ наводнешя н* Кавказе. 
Т и ф л и с ъ . Открылась окружная офн 
царская школа восточныхъ языковъ для 
подготовки офицеровъ въ переводчики 
армш. 
Москва. Въ церкви губернаторскаго 
дома установлены доски съ именами 
всЬхъ лицъ, погибшихъ въ московской 
губ. при исполнены служебнаго долга 
въ борьбе съ револющоннымъ движенЬ 
емъ. 
П е т е р б у р г ъ . Министръ народи, про-
свещешя устранилъ отъ должности съ 
воспрещешемъ преподавательской дея-
тельности въ рижскомъ округа заведу-
ющего либавскимъ нЪмецкимъ частнымъ 
училищемъ 1огансона за распростране1е 
въ печатныхъ воззвашяхъ суждешй, 
имеющихъ целью заставить прибалт1Й-
окихъ жителей уклоняться отъ определе-
ния детей въ правительственный школы. 
Йноетранный. 
Къ франко-германскимъ перегово 
рамъ. 
Лондонъ. ( П а л а т а лордовъ). Кортней 
просилъ представить возможность пала-
те обсуждешя марокксквхъ перего 
воровъ. Морлей отвечалъ, что врядъ ли 
вежливо обсуждать эти важные порегово 
ры, пока не высказались рейхстагъ и 
французская палата. Несомненно, что 
само правительство въ подходящей мо-
ментъ безотлагательно дастъ возмож-
ность для обсуждешя въ соотвЬтствш 
съ достой нствомъ палаты и важнымъ 
значешемъ переговоровъ. 
Въ парламентахъ. 
Лондонъ. Палата общинъ болыпияст-
вомъ 230 противъ 163, постановила 
ограничить время обсуждешя законопро 
екта о страхованш 22 днями. На во-
п р о с ъ — к а й я инструкцш даны британ<-
г,кому аредстрительству въсессшсахарной 
конференции въ Брюсселе, Грей заявилъ 
что дастъ разъяснешя по вопросу не 
медленно по окончаши сессш конферен 
цш. 
Сахарная конференщя. 
Брюссель. Открылась ceccin сахарной 
конференцш. На первой очереди вопросъ 
объ увеличенш контингента экспорта, 
установленная въ Россш въ 1907 г. 
Представитель Россш Прилежаевъ изло 
жилъ положеше делъ въ Россш и ука-
залъ причины, побудиышя Poccito под-
нять вопросъ объ изменевш протокола 
1907 г. и заявилъ, что Poccia имеете 
запасы сахара свыше 50.0000 тоннъ и 
желаете увеличить контингенте экспор-
та до 400, вместо 200 тасячъ тоннъ. 
Въ Персж 
ДжульФа. й з ъ Урмш 10 октября 
почтой сообщаютъ, что начальниьъ кон-
сульского конвоя поручикъ Ивановъ съ 
семью казаками и 20 стрелками благо-
получно доставилъ изъ YpMia до Нуш 
кинскаго перевала караванъ въ 3 000 
верблюдовъ съ грувомъ русскихъ под-
данныхъ. Засевпае въ горахъ курды, 
узнавъ, что караванъ сопровождают 
pyccKie солдаты, разбежались. На обрат 
ный караванъ въ семи верстяхъ отъ Ур 
м1и иапяли персидсше сарбазы. Выст 
релами конвоя одинъ мародеръ убитъ и 
двое равевы; у конвоя потерь нетъ. 
Катастрофы, авар!и, крушешя 
Эмденъ. Сюда приведена на буксире 
русская барка,, Рекель" изъ Ништадта, 
серьезно пострадавшая вследств1е стол-
кновешя въ Севереомъ море съ янпмй 
скимъ судномъ „МеркурШ", выбросив-
шая въ море часть груза. 
Разныя 
ToKio. Въ префектуре Начано поя-
вилась странная эиидем1я, отъ которой 
моментально умираютъ молодые, здоро-
вые люди. За четыре дня умерло 15. 
(Изъ газетъ). 
— 7 октября состоялось заседаше 
думской сощ'алъ—демократической фрак 
цш. Въ виду полученныхъ въ думскихъ 
кругахъ свЪд-Ьшй, что председатель Го 
сударственной Думы М. В. Родзянко 
намёренъ по возобновлены думской 
cecciH поставить на повестки первыхъ 
двухъ заседанш 15 и 17 октября зако 
нопроекты о страхованш рабочихъ, на 
чатые разсмотр'Ьшемъ еще въ прошлую 
сессш,—соц.-дем. фракщя поручила А. 
А. Предкальну выработать поправки къ 
этимъ проектамъ. На заседанш былъ 
также затронутъ вопросъ о внесенж 
соц.—дем. фракшей въ Государственную 
Думу запроса о провокащи и охране въ 
связи съ убшетвомъ П. А. Столыпина. 
Среди соц.—дем. имеются и сторонники, 
и противники внесешя запроса. Въ виду 
— Октябристы въ думе выдвигаютъ 
вопросъ о правахъ русскихъ, прожива-
ющихъ въ Финляндш, и объ участш 
Финляндш въ расходахъ на содержаше 
арм1и. 
Въ первый день засЬдашя Государ 
ственной Думы фракщя ка—дэ внесетъ 
запросъ по 40 статье учреждешя Госу-
дарственной Думы министру внутрен-
нихъ д ! л ъ о томъ, как1я будутъ приня-
ты меры помощи населешю по случаю 
неурожая. 
— Въ числе „пенеюнеровъ" государ 
ственнаго казначейства, получающихъ 
„пенеш" по „разстроенному здоровью" 
или за „особо усердную службу", име-
ются, какъ известно, несколько членовъ 
Государственной Думы. Съ 1 января 1912 
г. число депутатовъ—пенеюнеровъ уве-
личивается однимъ—курскимъ депута-
томъ А. И. Вишневскимъ, бывшимъ 
земскимъ начальникомъ (крайнимъ пра 
вымъ). А. И. Вишневскому назначена 
„пенс1я" въ 1400 р. въ годъ. 
— Русское собраше въ Варшава ре-
шило и при выборахъ въ четвертую Ду-
му поддерживать кандидатуру Алексеева, 
и обратилось къ властямъ съ прошеш-
емъ о запрещенш нападокъ противъ не 
го въ печати. 
— Министерствомъ юстищи внесенъ 
въ Государственную Думу законопроектъ 
объ ассигноваош 2421000 руб. на по-
крыт1е образовавшейся въ 1908—1910 
г.г. задолженности гл. тюремнаго управ-
лешя по содержанш арестантовъ и тю-
ремныхъ пом%щен1й. 
— Военное министерство внесло въ 
Государственную Думу законопроектъ 
объ отмене ст. 491 уст. воинской по-
винности, которая предоставляетъ такъ 
наз. нижепред-Ьльнымъ казакамъ право 
поступать съ разрЪшешя войскового 
наказнаго атамана на. действительную 
службу вместо одного изъ подлежащихъ 
нарядовъ казаковъ. 
— Государственнымъ секретаремъ бу-
детъ назначенъ Крыжановскш. То об-
стоятельство, что предсЪдателемъ коми-
тета министерства финансовъ предпо-
лагается графъ Витте, связываютъ съ 
одной стороны съ дружбой его съ Ко-
ковцевымъ, съ другой стороны съ же-
лашемъ послЪдняго перенести центръ 
тяжести политики въ область финан-
совъ и экономики. 
— Председатель совета министровъ 
Коковцевъ согласился на образоваше 
саратовскаго учебнаго округа. 
— Гпавнымъ управлешемъ о—ва 
Краснаго Креста приглашаются въ Пе-
тербургъ къ 10 ноября для совместнаго 
обсуждешя вопроса объ оказанш вра-
ебно—питательной помощи нуждающе-
муся населенш представители местныхъ 
комитетовъ общества гЬхъ районовъ, 
которые пострадали въ текущемъ году 
отъ недорода хлЪбовъ. 
— Дворцовый комендантъ ген. Дедю-
линъ настоялъ на томъ, чтобы ревиз1я 
сенатора Трусевича не была распро-
странена на д-Ьйств1я дворцовой охраны. 
— Студенты академисты сзываютъ 
съЪздъ. 
— Въ Петербургъ п р ^ з ж а е т ъ iepoM. 
Ил1одоръ. Утверждаютъ, что онъ будетъ 
возведенъ въ архимандриты. 
— Въ Симферополе инспекторъ на-
родныхъ училищъ предложилъ городской 
управе устраивать противоалкогольныя 
чтешя на основахъ патрютизма и пра 
вослав1я. 
— Въ Екатеринославе окружный судъ 
приговорилъ къ двухнедельному аресту 
редактора черносотенной „Русской 
Правды" за оклеветаше в ъ печати зем-
скаго врача Кудрявцева. 
Война Италм съ Туршей. 
(По телеграфу.) 
Константинополь. „Танинъ" печата-
етъ письмо Али-Заидара сына Михтадъ-
паши, автора турецкой вопституфа. 
Заидаръ приветствуете мысль о русско-
турецкомъ сближенш, указывая, что въ 
триполитанскомъ вопросе только Росая 
оказала Typuia моральную поддержку; 
напротнвъ, германофильск1й „Genturke" 
считаетъ такое сближен!е невозможпымъ 
и поддера'иваетъ идею о " балканской 
конференщи съ учаот!емъ Турцш. 
— Стедъ выехалъ въ Нетербургъ. 
Телеграмма порте сообщаете, что 
турецк1я войска совместно съ арабами 
иапали на Триполи, но затемъ отсту-
пили, нанеся болышя потери итальян-
памъ. 
Болышя потер» съ обеихъ староаъ 
въ день взят1я Бенгази объясняются 
отчаяпнымъ сопротивяен!емъ турокъ и 
арабскихъ вольныхъ стрелковъ, скрывав 
гаихся въ домахъ; итальянцы отступили 
аа суда, после чего флоте бомбардиро 
валъ городъ. 
Вь Константинополь прибыли M H o r i e , 
сцужввш1е прежнему режиму, сосланные 
въ Триполи и теперь освобожденные 
итальянцами. 
Триполи. (Спец. корр.) [Сегодня при-
былъ изъ Италш отрядъ въ 4500 чело-
векъ съ оруд1ями и приступили ьъ 
высадке. Наблюдев1е за побережьемъ 
усилено; по дороге въ Шеррашету по-
К о н с т а н т и н о п о л ь . (Палата). При 
обсужденш законопроекта о военной 
службе, очередной ораторъ Измаилъ-
паша сослался на авторитете Фондер-
гояцъ-паши, чтобы подкрепить доводы 
въ пользу законопроекта, но былъ 
прерванъ турецкимъ деаутатомъ Фехби, 
крикнувшимъ: -„Именно по этому мы 
закона и не примемъ!" -
Триполи. (Спец. корр.) Арабская кон-
ница въ 500 всадниковъ демонстрирова 
на 10 окт. противъ праваго фланга 
итальянцевъ въ Триполи. Около 800 
аешихъ арабовъ появились въ то время 
противъ позицш 82 полка, восточнее 
Бумельянави; арабы оазиса—ок«ло тысячи 
- с т а л и обстреливать южную опушку 
триполШскаго оазиса, являющуюся ле-
вымъ флангомъ позицш, включая фортъ 
Д., занятый одиннадцатымъ полкомъ 
берсальеровъ; часть арабовъ Засела вь 
оазисе, друпе стреляли изъ за фиянко-
выхъ пальмъ. Перестрелка съ арабами, 
засевшими въ оазисе, продолжалась до 
вечера; берсальеры потеряли 2 офице-
ровъ и 40 нажнихъ чиновъ убитыми и 
ранеными, арабовъ перестреляно сотня 
и арестовано около тысячи. 
13 и 14 окт. въ 6 ч. вечера должна 
следовать сдача оруж1я холодйаго и ог-
нестрельнаго населешемъ триполШскаго 
оазиса; утаивппе подлежатъ военно поле 
вому суду. 
Въ городе второй день паника. Все 
закрыто. Отряды войскъ съ жандарм-
скими офицерами завяли улицы; произ-
водятся обыски въ арабскихъ домахъ. 
Настроен1е войскъ на позиц(яхъ спокой-
ное. 
Начиная съ 14 окт. позищя войскъ, 
занимающихъ Триполи левымъ флангомъ, 
сильно загнута назадъ и обращена на 
востокъ. i, 
Главные силы турокъ сосредоточены 
по сведешямъ штаба на сёверъ отъ 
Гяр1ана въ 90 верстахъ на югъ отъ 
Триполи. Регулярныхъ турецкихъ 
войскъ maximum 4000, есть скорострель-
н а я пушки Крупна. Турецкая позищя 
сильно укреплена. 
9 окт. ночью на позищяхъ ясно раз-
личали свътовые сигналы турокъ въ 
трехъ пунктахъ южнее Трипрлк; этимъ 
турки указывали траяолШскимЪ'араЛрмъ 
на направлеше ихъ и движеше утромъ 
10 окт., что въ действительности и 
было выполнено, 
Римъ. („Стефани"). Въ Триполи съ 
аэроплана были замечены приближаю-
щ1йся непр!ятельсшй отрядъ и другой въ 
15 километрахъ отъ итальянскихъ аван-
постовъ, численностью въ пять—шесть 
тысячъ. Въ оазисе Триполи въ 800 мет-
рахъ отъ лпнш итальяискихъ войскъ 
обнаружено много вооружепныхъ, кото-
рыхъ итальянцы заставили удалиться, 
обстреливая оазисъ изъ крупповскихъ 
орудШ. На левомъ крыле итальянскихъ 
позиций найдено более 300 непр1ятель-
скихъ труповъ. 
Конфисковано большое количество 
оруж!я, спрятаннаго въ окрестностяхъ 
Триполи въ домахъ, магазинахъ, погре-
бахъ и колодцахъ, а также свыше мил-
люна патроновъ. Стропе обыски продол-
жаются. 
Потери итальянцевъ точно яе уста-
новлены, однако они не столь значи-
тельны, какъ предполагалось. 
Высадка войскъ въ Бенгази и Дерне 
закончена. 
ToKio. Японская неоффищальная пе-
чать симпатизируете успехамъ китай-
скихъ революцюнеров ь, призывая прави-
тельство не вмешиваться въ китайсшя 
дела. 
Чендуфу взятъ мятежниками. По слу> 
хамъ, Чжатерфымъ убитъ. Городъ Нянь 
чжанфа въ критическомъ положенш 
Отряду, въ 600 человекъ, стоявшему въ 
Луанчеу, приказано по железной дуроге 
отправиться въ Хубей. 
Предположено сократить жалован1е 
С Т О А И Ч Н Ы М Ъ чиновнакамъ, кроме ВОЙН 
наго и морского мйнистерствъ. 
Пекинское отдеиеше банка лъ Син 
1 в зе временно прекратило платежи. 
Евреи и инородцы въ армш. 
В ь генеральномъ штабе приступили 
къ разработке проекта закона о допу-
щевш въ apMiro евреевъ и инород-
цевъ. 
Мобилизационный отцеиъ генеральнаго 
штаба собрчлъ обширный матер!алъ 
о численности и положенш инородцевъ 
въ русскую армш, отзывы войсковыхъ 
начальниковъ о службе инородцевъ и 
все имеюпцяся сведёшя о настроении 
и поведенш солдатъ инородцевъ во вре-
мя минувшей русско-японской войны, 
а "также матер1алы о практическомъ 
разрешенш нанняго вопроса въ ино-
странныхъ государствахъ. 
Предварительная черновая работа по 
собиранш матер1ала въ настоящее вре-
мя закончена; однако, содержаше зако-
нопроекта пока еще не определилось. 
Совершенно не установлено основное 
положеше проекта—замена солдатчины 
для некоторыхъ группъ инородцевъ 
(главаымъ образомъ, евреевъ), спещаль 
нымъ налогомъ, а въ связи съ этимъ 
осгается открытымъ вопросъ, будутъ-ли 
внесоны новымъ закономъ радикальныя 
и з м е н е т я въ нынешнее положен1е объ 
отбывавш воинской повинности евреями 
и инородцами, ила онъ явится лишь 
некоторымъ коррективомъ существую 
щихъ уаконовъ. 
Более и |менее опредеиившимся те-
перь можно считать то положеше, 
что нормы отбывав1я воинской повин-
ности евреями будутъ иныя, чемъ для 
инородцевъ. Наоборотъ, для некоторыхъ 
группъ инородцевъ, напримеръ, татаръ, 
никакихъ особыхъ нормъ для несен!я 
воинской повинности не будете уста-
новлено. 
„Р. С." 
С И Б И Р Ь . 
Реводюд1й въ Китай 
(По телеграфу) 
Пекинъ. Во вчерашяемъ заседанш 
конститушонной палаты обсуждался за-
просъ группы депутатовъ о незаконо-
мерныхъ действшхъ министра путей|сооб-
щешя. Депутаты въ резнихъ выраже-
шяхъ обсуждали самовластную некой-
ституц1онную политику министра, выз-
вавшую сычуанескш безпорядки я ху-
бейсшй мятежъ. Попутно осуждали сла-
бую политику правительства по отиоше-
н ш учанскаго мятежа. Указывалось, 
что безнаказанность Юнчена служите 
пагубнымъ примеромъ для провинщаль 
ныхъ властей. Единогласно постановле-
но представить трону докладъ, осужда 
ЮЩ1Й мивистра путей сообщрн!я. Пред-
седатель, ввиду бурнаго характера со-
брав1я, прекратилъ заседаше. 
Пекинъ. Но докладу конститущонной 
палаты министръ путей сообщен1я ука-
зомъ уволенъ вт отставку за самовла-
стныя распоряжен1я, вызвавш!я народ 
ныя бедств)я. Князю Цину, Патуту и 
Ситишитчану, донустившимъ самовла 
CTie министра, объявлено замечан]е. 
Мипистромъ путей сообщ.назнач. Таншаси 
Въ Пекине учреждается комитете 
Краснаго Креста, имеющШ целью 
командировать санитарный отрядъ въ 
Хубей. 
Вдовствующая императрица пожертво-
вала комитету 30.000 рублей. Другой 
гой указъ с ы ч у н ш я безпоряд 
ки и возникновеше мятежа объясняете 
темъ, что народа раздраженъ излишней 
овостью местныхъ властей. Послед-
И З Ъ Г А З Е Т Ъ . 
Вооруженное с о п р о т и в л е т е . Изъ Чи 
ты сообщаютъ, что на ст. Неверъ при 
обыске въ жандармскаго офицера стре-
ляли, выпустивъдо 50 выстреловъ. 
„Макч. Газ." по этому делу даете 
следующая подробности. 
Ст. Неверъ находится на Западно-
Амурской ж. д. Стало известно, что 
ра*отавппй на этой станцш десятникъ 
Беляковъ произвелъ растрату казенныхъ 
денегъ. Беляковъ проживалъ на разъез 
де № 45. ЖандармскШ ротмистръ Чубу 
ковъ въ сопровожден^ наряда полищи 
и понятыхъ отправился къ Белякову, 
чтобы произвести у него въ связи съ 
обнаруженной растратой казенныхъ де-
негъ обыекъ. 
Дверь квартиры Белякова оказалась 
запертой, и онъ и еще друпя три лица, 
находивппеся въ квартире, не только 
не впустили представителей жандарм-
ской полищи, но открыли по'нимъ стрель 
бу изъ квартиры. Стрельба, къ счастью, 
безрезультатная, длилась почти всю 
ночь. Домъ до утра былъ оцепленъ по* 
лищей. Утромъ уже арестовали сгреляв-
шихъ и отобрали у нихъ оруж1е. 
— Кургансшй биржевой комитете 
телеграфировалъ В. Н. Коковцеву у б е -
дительную просьбу разрешить евреямъ 
трехнедельное пребываш© на кургавской 
пушной ярмарке, иначе ярмарке, имею 
щей мидлюнные обороты, будетъ нане-
сень смертельный ударъ. 
Въ Красноярске арестованъ некто 
Бахмутовъ, совершивппй целый рядъ 
убШствъ должностныхъ лицъ въ Россш. 
Въ Челябинске Бахмутовымъ убиты 
полицейсшй приставъ и два городо 
довыхъ. 
— Обшдй обороте читинскаго об-ва 
взаимнаг^ кредита съ 22 января т. г. 
(со дня основан1я) по 1-е октября выра 
зился въ 8.158.505 р. 66 к., членовъ 
об ва 348 чел. 
— Читинская гор. управа вносите на 
утверждеше думы докладъ объ учреж-
денш въ одномъ изъ средяихъ учеб-
ныхъ заведешй степевдш имени М. В. 
Ломоносова по случаю 200 л е т со дня 
его рождешя, исполняющагося 8 ноября 
1911 г. 
J голодЪ въ Сибири. 
3-го октября состоялось заседаше зе-
На заседанш присутствовали члены 
Г. Думы Т. О. Белоусовъ, С. В. Востро-
тинъ, В. И. Дзюбинскш, Н. К. Скалозу-
бовъ, председатель правлешя союза ма-
слодельныхъ артелей Тобольской губ^р-
нш А. Н. Балакшинъ и др. 
Членъ Г. Думы ДзюбинскШ сделалъ 
подробный докладъ о размерахъ неу-
рожая въ Тобольской губ. и о мерахъ 
п р е д п р и н я т ы е для борьбы съ голодомъ. 
Настояний неурожай яъ Тобольской гу-
берши является по счету третьимъ 
подрядъ. Поэтому последств!я его гро-
мадны. Неминуема голодовка. Борьба съ 
голодомъ въ губерши въ течеюе этихъ 
леть ведется неудачно. Сено заготовле-
но по дорогимъ ценамъ, а общественныя 
работы обставлены очень плохо. 
А. Н. Балакшинъ, въ дополноше къ 
докладу Дзюбинсваго, нарисовалъ убШ-
ственную картину положешя населен1я 
въ неурожайныхъ местахъ. Все меры 
борьбы съ голодомъ, говор.онъ, направ-
лены к1.тоиу,чг.сохраяать,молоч.скотъ но 
какъ переживутъ голодовку люди, одно-
му Богу известно. Уже теперь пудъ 
хлеба стоитъ 1 р. 60 к., а скоро будетъ 
продаваться по 2 руб, Ссудъ нетъ, на> 
селеше въ борьбе съ голодомъ предо-
ставлено самому себе. Общественныя 
работы такъ организованы, что о нихъ 
и говорить не приходится. Въ одномъ 
уевде органязаторъ работе священникъ, 
а въ другомъ бывний монтеръ. 
Собрашемъ единогласно принята сле-
дующая резолющя: 
1) Продовольственная помощь населе-
шю Тобольской губ. безусловно необхо-
дима, но отработка ссуды путемъ об-
щественныхъ работе неосуществима 
вследств1е невозможности дня большин-
ства населенш принять участ1е въ 
этихъ работахъ. 
2) Въ виду того, что голодомъ по-
раженъ громадный районъ въ Сибири и 
поражеаъ въ острой форме, желательно 
развипе частной общественной помощи 
и привлечешя къ этому делу Краснаго 
Креста, человеколюбйваго общества и 
т. д. 
Члены Г. Думы взялись передать по-
становлеше комиссш въ Сибирскую 
групиу членовъ Г. Думы и просить 
группу принять меры къ осуществлеяио 
этихъ пожелашй. 
Сибирская группа на дняхъ созываете 
по этому поводу заседав'ю группы. 
' „У. К. 
ПО ГУББРНШ. 
К » К а а ^ с т ^ ъ . 
(Отъ пашихъ корреепондентовъ). 
Въ конце октября въ нашемъ городе 
будутъ происходить заседаш'я Омскаго 
военно-окружнаго суда. Между прочимъ 
28 го будете слушаться дело объ убШет-
ве сборщика Андрейчука, которое уже 
однажды было решено военнымъ судомъ, 
но по протесту прокурора оправдатель-
ный ариговоръ суда въ отношенш Воз-
виженскихъ былъ кассированъ, теперь 
дело будетъ вновь разсматриваться. 
Свой. 
— Н р и з у т е т е м ъ Томскаго губернска-
го управлен!я разрешено открыть въ 
селе Тисульскомъ Томской губ. ежегод-
ную „Пннокениевскую" ярмарку, про-
должительностью съ 25 по 28 е ноября. 
— Согласно распоряжен!я начальника 
губерши 6-й призывной участокъ изъ 
села Тутальскаго, въ виду эаболевашя 
населешя брюшнымъ тифомъ, перево-
дится въ село Болотное. 
(Изъ газетъ.) 
Председатель барнаульскаго отдела 
союза русскаго народа Стафеевсшй, не 
довольный выборами въ гласные город-
ской думы, ездилъ въ Петербургъ съ 
жалобой на неправильность выборовъ. 
Губернская администращя выборы утвер-
дила. Результатомъ поездки въ столицу 
было лишь то, что Дубровинъ обещалъ 
Стафеевскому свою поддержку. 
— 'Гомскимъ комитетомъ по выдаче 
ссудъ на сельско хозяйственныя улучше-
шя выдано маслодельнымъ товарищест 
вамъ 330 ссудъ на 395,000 рублей. 
— Врачемъ Велижанинымъ въ Бар-
науле открывается лаборатор1я для кди-
нико-химичеокихъ и микроскопическихъ 
изеледовашй. 
— Главное управлен1е землед4л!я изем • 
леуотройства предложило начальнику 
Томской губерши по соглашению съ 
томскимъ управлен!емъ государствен-
ныхъ имуществъ установить особой 
сборъ за право добычи кедровыхъ оре-
ховъ на казенныхъ дачахъ губерши, 
чтобы на полученныя денежный средст-
ва увеличивать въ сметномъ порядке 
кредиты на охрану кедроввиковъ и дру-
гихъ ценныхъ лесонасажденш. 
Главное управлеше земледел!я и зем-
леустройства уведомило начальника 
Томской губерши и томское управлеше 
государственныхъ имуществъ, что въ 
непродолжительномъ времени оно коман-
дируете въ Томскую губернш старшаго 
спещалиста по рыбоводству А. С. Скори-
кова для производства обследовашя рыб-
ныхъ богатствъ губерши. Съ этой целью 
И З Д Ч А И М все рыболовныя 
стйа около 314,000 десятинъ. На основа-
Hin собранныхъ матерЛаловъ будетъ при-
ступлено къ выработке меропр1ят1й по 
упорядочев1ю рыбнаго промысла и улуч-
шен) ю эксплоатацш рыбныхъ бор^ствъ 
ry6epHia. 
Въ настоящее время г. Скориковъ 
уведомидъ местную администрашю, что, 
по предварительно собраннымё имъ све-
ден!ямъ, ему удалось выяснить, что 
главнымъ промысломъ на этихъ горахъ 
является зимнее неводное рыболовство и 
что, следовательно, предпринятое обсле-
доваше лучше всего осуществить зимой, 
съ начала или средины текущаго октяб-
ря въ течеше двухъ съ половиной меся-
цевъ. ПоследующШ загбмъ объездъ по-
бережныхъ селешй главныхъ озеръ вы-
яснитъ размеръ промысла и его значе-
ние въ экономике местнаго хозяйства. 
Определеше общей суммы улова, хотя 
за одинъ рыболовный сезопъ, удобве^ 
всего произвести по окончанш стараго и 
предъ началомъ новаго рыболовнаго се-
зона. Съ этой целью, по предписание 
департамента земледел1я, местному лес-
ному ревизору г. Соболеву предложено 
организовать объездъ прибережныхъ се-
лешй въ пределахъ Казанской и Юдин-
ской волостей. 
Г. Скориковъ пр1езжаетъ въ начале 
ноября въ Томскъ и съ 15 приступаетъ 
къ обсдедован1ю рыбныхъ озеръ. 
На провал% пути пере-
устройства. 
Работы по подсыпке насыпи на про 
вале новаго пути переустройства на 
2146 версте, по словамъ „С. Ж т " ве-
дутся рабочей силой эксплоатацш и пе-
реустройства. Начальникъ работе иаж. 
Будаговъ по телеграфу предписалъ м е « 
стному начальнику строительнаго уча-
стка инж. Вентцель оказывать агентамъ 
эксплоатацш самое деятельное содей-
cTBie какъ рабочей силой, такъ и опла-
той рабочихъ. Предписашемъ начальни-
ка дороги инж. Ос-ипова въ расаоряже-
nie начальника 19 уч. пути, подъ наблю-
дея^емъ котораго ведутся работы, ко-
мандированъ помощникъ нач. 20 уч. 
техн. Карабановъ. На него возложено 
наблюдеше за насыпью, которая въ н е -
которыхъ местахъ все еще даетъ 
осадки. 
Начальникъ дороги поставилъ въ из-
вестность агентовъ эксплоатацш, при-
нимающихъ участ!> въ возстановленш 
провалившагося пути, что всемъ имъ 
будетъ выдано усиленное дополнитель-
ное вознаграяедеше за цроивводство 
свбрхурочныхъ работе. 
— Корреспонденту „С. Ж . " переда-
ютъ, что къ месту провала прибыли 
чины сенаторской ревизш гр. Медемъ, 
которые осмотрели весь перегонъ нова-
го пути, на которомъ рухнула насыпь. 
— • Новый путь переустройствомъ 
былъ сданъ эксплоатащи за несколько 
дней до катастрофы. Осмотръ и npieMKa 
пути производились KOMacciefl изъ на-
чадьствующихъ лицъ экепдоатада и 
переустройства, во главе съ начальни-
ками г. Осиповымъ и г. БудаговьЦ£. 
— Скораго возстановлешя правильна-
го движешя ожидать нельзя. 
— Готовность пути предположено 
строго проверить первоначально порож-
ними составами, а затемъ гружеными 
балластными, и первое время предпо-
ложено установить бдительное наблюде-
ше за насыпью. Полное движен!е эк-
сплоатацшнныхъ поездовъ будете про-
изводиться съ большой осторожностью, 
и на всяшй случай будетъ содержаться зъ 
полной готовности къ движешю старый 
путь. 
Городсш недоимки.» * 
На 1 января 1911 года недоимке раз-
личныхъ городскихъ сборовъ достигли 
весьма крупной цифры—134 844 р 47 
коп., равняющейся четвертой часта го-
родского бюджета. Эта ц И ф р а Им«етъ 
громадное значение въ жизни молодого f 
города и ея поступлеше в ъ муниципаль-
ную кассу можете оказать благотворное 
влшше на культурный росте городе. 1 
За 8 месяцевъ текущаго года »>Я<Н| 
имокъ погашено всего 34 510 и т б М В 
т. е. около 2 5 % и на 1 сентябр -
лось 100333 руб 91 коп. 
ка эта цыфра, какъ бы она не вл!я* 
на городеше финансы, но если ol 
стоитъ въ недоимке за беднякам-
ея получеше сопряжено съ ш 
ствомъ бюджета и хозяйства, если 
поступленш въ городскую кассу к 
рубля придется описывать a I J 
лохмотья бедняка, лишать его щ . 
с т а м т ь ' Т ° я а В О л е й - Г в - е й 1 3 ставить на всей недоимке кс 
Просматривая ведомость^ 
видимъ, что неаккуратными платм 
К а М И - - " a T 8 J 
№ 223 „0?В С К А Г Я Ж И 3 Н Ь", 3 
ду зд'Ьсь некоторый цыфры. Въ в-Ьдомо 
сти есть сд%дующ1е параграфы: за мЪ 
ста подъ магазинами '27,280 р. 72 к., 
за мЪста подъ фабриками 16663 р. 52 
коп., за мЪста на пристани 69Q1 р. 73 
коп., съ трактаровъ и буфетовъ 1648 р. 
91 к. и т. д. и т. д. Такимь образомъ 
57281 р. 73 кон. т. е. 57% всей недо-
имки состоитъ исключительно за иму 
щимъ классомъ. 
Не одни бедняки, оовидимому, повин-
ны и въ недоимка по оценочному сбо-
ру, равняющейся сумм^ въ 22732 р. 19 
коп. Мы уже отмечали, что этой недоим-
ки за бр. „Рудзинсками состоитъ 812 
руб. 50 коп. Есть она и за другими 
состоятельными лицами. Такъ, за М. А. 
Рунинымъ числится около 1300 руб., 
за Токовивнымъ 597 р. 21 коп., за 
И. М. Лукапинымъ окоао 1500 руб. и 
т. д. Тоже можно сказать о недоимках*, 
за пивными лавками, кирпичными сара-
ями. 
Однимъ словомъ, по самому скромно-
му подсчету, на долю имущихТклассовъ 
падаетъ не мен^е 75 проц. общей сум-
мы недоимки т. е. не мен1>е 75000 руб. 
На эту сумму можно построить три 
школы, можво вымостить 10000 кв. саж. 
улицы, да мало ли чего можно сделать!.. 
Но деньги эти въ городскую кассу не 
поступаютъ, что, HecoMHfcHHO, задержи-
ваете культурный ростъ города и за-
крепляете экономическое ярмо городской 
бЪдноты, лишая ее минимальныхъ благъ 
культуры. 
ЕлисЬевъ. 
На перевоз^. 
(Сценка съ натуры). 
Штукъ пятнадцать крестьянскихъ те-
лйгъ сиротливо стоите въ грязи. ВЬтеръ 
и сн1>гъ треплютъ чахлыя гравы лоша-
денокъ. Холодно и сыро. Десятокъ кре-
стьянъ, пр^хавпшхъ на этихъ лошаден-
кахъ, нашли малонадежный прштъ отъ 
непогоды подъ ветхимъ нав'Ьсомъ сосйд-
няго домишки. Жмутся хмуро другъ къ 
другу, сердито разговариваютъ и погли-
дываютъ время отъ времени на бушую-
щую рЬку. 
— „Однако надыть $хать на по-
стояльный, не придетъ видно сего-
дня". 
— Не придетъ должно. 
Истинно русская брань перемешивается 
съ отдельными суровыми фразами. 
Кого то ждутъ и кого то руга-
юте. 
Слышится звонъ колокольчиковъ. Къ 
группе, хлюпая грязью, подъезжаете на 
паре почтовый ямщикъ. Выскакиваете 
изъ повозки прямо въ грязь. 
— „ Здорово мужички! чего стоите-то, 
рази не перевозятъ?" 
— „Нетъ, вишь, парохода. Убежалъ 
кудай-то. Сказываютъ седни совсбмъ пе-
ревозить не будутъ". 
Выбирая где поменьше грязи, черезъ 
улицу къ разговаривающимъ подходитъ 
молодая бабенка. Остановилась. Прислу-
шивается, съ любопытствомъ всезнаю-
щей кумушки, къ разговору. Вставляете 
свое авторитетное слово: 
— „Нароходъ-отъ, милые, пошелъ 
баржу съ гороховской крупчаткой съ 
мели сымать. Ужъ наврядъ ли седни 
вернется. 
Извес^в бабенки производить сенса-
Ц1Ю. 
— „Какъ барясу сымать?!." возму-
щается ямщикъ...—Лонись, когда былъ, 
пароходъ-отъ, частный, а не управскШ, 
такъ его штраховали за задержку на 
пароме ямщины. Теперь, коли управ-
скимъ сталъ такъ все можно. Купцу 
баржу сымать убежалъ, а крестьяне 
стой на мокре, да еще на постояльный 
копеекъ тридцать снеси. Изъ какихъ 
барышей-то! Айда, ребята, въ полищю. 
Заявить. Такъ, молъ и такъ, никакихъ 
порядковъ нетъ на перевозе". 
Однако кучка крестьянъ, какъ то ра-
стаяла къ концу ямщичьей филиппики. 
Ямщикъ также, ворча и ругаясь, 
селъ въ повозку и поехалъ обратно на 
земскую. 
А ветеръ, смешивая дождь и снегъ, 
вымещалъ на комъ то свою злобу, со 
свистомъ проносясь надъ волнующейся' 
мутной рекой. 
Миканъ. 
ХРОНИКА. 
Правительствуюиий сенатъ разъяс-
нилъ, что уездные врачи, которымъ по-
ручается вавЪдываше тюремными боль-
ницами, не лишены права получать 
соответственное вОзнаграждеше изъ 
суммъ общества попечительнаго о тюрь-
махъ комитета. 
Къ ревиз1'и сиб. ж . дор. По сообщен-
нымъ въ Цетербургъ результатамь се-
наторскй ревизш сиб. жел. дорога, осо-
бенной беззастенчивостью хищешя въ 
числе другихъ станщй отличилась и 
станщя Ново-Николаевскъ (Обь). 
Объ и з о б р а ж е н а Государственна™ 
герба на вывЬскахъ и изд4л)'яхъ. Мини-
стерство торговли и промышленности, 
по соглашенш сь министерством внут-
ренныхъ делъ, предложило губернато-
рамъ принять меры къ тому, чтобы изо-
бражено государственнаго герба было 
помещаемо на вывескахъ и изд1шяхъ 
только лицами и фирмами, получившими 
это право въ законвомъ порядке, т. е. 
имеющими удостовереше отъ министер-
ства финансовъ или министерства тор-
говли и промышленности въ томъ, что 
фирме или лицу представлено право 
изображешя Государственнаго герба за 
те именно издЬл1я, на которыхъ послед-
нш изображенъ. Вместе съ темъ мини-
стерство разъяснило: 1) что перепродав-
цы фирмъ не ииеютъ права изображать 
Государственный гербъ, даже если фирма, 
имеющая право пользовашя Государст-
веннымъ гербомъ, дала имъ такое раз-
lemeHie и 2) что почетные дипломы 
герба, не даютъ права на изображено 
Государственнаго герба. Медали же долж-
ны воспроизводиться такимъ образомъ, 
чтобы оборотная сторона медали наполо 
вину покрывалась лицевой стороной, съ 
указашемъ при ятомъ года получев!я 
медали и мЬстонахожден1я выставки, по 
которой медаль присуждена. 
Неудобство призывнаго участка . Го-
родское управлеа1е, предвидя все круп-
ный неудобства, который должны проис-
ходить отъ нахожден!я мЪста призыва 
къ воинской повинности въ г. Колыва-
ни, давно уже возбудило ходатайство 
въ подлежащихъ сферахъ о переводе при 
зывнаго присутств1я въ г. Ново-Нико-
лаевскъ. Ответа на ходатайство города не 
получено до сихъ поръ и призываемые 
молодые люди въ нынешяемъ году опять 
должны ехать въ Колывань. Настоящая 
осень въ особенности пе благоприятна 
дхя нихъ, потому что до сихъ поръ ре-
ки не стала и коннаго сообгцешя чрезъ 
р. Обь нетъ. Вследств1е этого призывае-
мые и провожающее ихъ семьи всей 
каменской волости и г. Ново-Николаевска 
(всего до 240—300 призываемыхъ) не 
могутъ следовать въ Кодынань на соб 
ственныхъ подводахъ съ места, а долж-
ны отъ Ново-Николаевска ехать жел. 
дорогой до ст. „Чикъ" и отсюда нани-
мать лошадей до Колывани. Разстояше 
отъ ст. „Чикъ" до Колывани 40 верста, 
т. е. такое же, какъ я отъ Ново-Нико-
лаевска до Колывани. Стоимость пробз 
да( на лошадяхъ отъ ст. „Чикъ" до Ко-
лывани, благодари усиленному единовре-
менному требованию, страшно вздувается. 
Вота те неудобства, которыя вызываете 
местонахожден1е воинскаго присутств!я 
въ г. Колывани. Несомненно, что все 
преимущества въ этомъ случаЬ на сто-
роне Ново-Николаевска, и нужно надЬя-
тси, что молодымъ людямъ призыва бу-
дущего года уже не придется путеше-
ствовать въ Колывань. 
Къ юбилею И. С.Никитина. По случаю 
50 л 1 т я со дня кончины И. С. Никити-
на, 16 октября въ местной женской гпм-
назш будете отслужена въ 12 час. дня 
панихида, а въ 4 часа устраивается Ни-
китянскШ вечеръ. Прочтется 6iorpa$iH 
поэта и избранные его стихотворетя. 
Крупное требован1е на рожь. Мест-
ным! полищймейстеромъ получена изъ 
г. Верхне-Уральска, Оренбургск. губ. 
телеграмма следующего содержашя:— 
„Прошу передать большимъ хлеботоргов-
цамъ сообщить цену, натуру ржи. Тре-
буется 100 вагоноьъ ржи для продоволь-
CTBJH населишя." Телеграмма подписана 
уполномоченнымъ комитета (очевидно по 
продовольствш гододающихъ) подъ-эсау-
ломъ Бутаковымъ. 
,,3Kcnponpiauin." Приводимъ ьекото-
рыя подробности ко вчерашней заметке 
въ отделе ироисшествШ о „SKcnponpia-
цш" у В. К. Мотыгина. 
Часовъ около шести вечера въ 
квартиру В. К. Мотыгипа постучались 
въ двери двое неизвЪстныхъ молодыхъ 
людей. Старикъ Мотыгинъ вышелъ въ 
сени и спросидъ кто тамъ"? 
Ему ответили — „Отецъ! отвори, 
свои". 
Ничего не подозревая, старикъ впу-
стилъ неизвестныхъ въ квартиру. Про-
шли въ комнату, Одинъ изъ молодыхъ 
людей выхватилъ изъ кармана ревор-
веръ, а другой кинжалъ и скомандовалъ 
хозяевамъ: — „руки вверхъ"! Затемъ 
потребовали отъ Мотыгина деньги. Ста-
рикъ заявилъ, что большихъ денегъ у 
него не водится и досталъ изъ подъ по-
душки мешочекъ, въ которомъ было 
около 3-хъ фунтовъ медныхъ денегъ. 
Грабители видимо предположили, что 
это серебро, взяли мешечекъ и, прика-
завъ старикамъ, подъ страхомъ смерти, 
не выходить за ними, безпрепятственно 
окрылись. Денегъ въ мешечке было не 
больше 3-хъ рублей. 
„Босоножка" . Въ четвергъ 13 октября 
въ помещенш общественнаго собратя 
должна была состояться, какъ авачилось 
на афишахъ, гастроль „Босоножки." Но 
вместо новаго искусства классическихъ 
танцевъ публике быди приподнесены 
устарелые МУЧ» 6iocKona—„трансформа-
цш", публика должна была выдержать 
четыре скучныхъ отдЬлешя, ожидая ука-
заннаго въ программе выхода Боооножки 
—Фрины, и—напрасно. 
Такого беззастенчиваго обирательства 
и одурачиванья публики, какое мы 
наблюдали въ этотъ вечеръ, давно не 
приходилось видеть. 
Г-да .трансформаторы" уже афиши-
руютъ следующШ сеансъ, такъ сказать 
ultra—трансформащи — „исключительно 
для взрослыхъ". Надо надеяться, что 
этотъ вечеръ заведомой порнографш не 
встретите отклика въ публике. А сове-
ту собратя не следовало бы отдавать 
помещешя такимъ господамъ. 
Еще одинъ-два случая такого околпачи-
ванья публики и—даже более достойные 
гастролеры будутъ встречаться съ чув-
ствомъ холоднаго н е д о в ^ я , а это уже 
скверно. 
На перевоз^. Служанце верхней 
команды городского парохода на виму 
увольняться не будутъ. Изъ нихъ ор-
ганизуется артель по исправленш го-
родскихъ дорогъ. 
Сдача въ аренду городскихъ зе 
мельныхъ участковъ. Въ городское уп-
равлеше поступаете много заявлен;й 
отъ лицъ, желающихъ арендовать уса-
дебные участки. Въ виду этого присут-
CTBie городской управы решило на 14-е 
октября назначить новые торги на уча-
стка. Участка будутъ сдаваться въ 
аренду срокомъ до 1 января 1927 г. 
Причемъ въ одне руки будетъ сдаваться 
только по одному усадебному участку. 
Еще къ характеристик^ городскихъ 
подрячиковъ. Мы сообщали уже, что 
въ виду небрежааго и недобросовестнаго 
исполненш столярныхъ работе въ торго 
вомъ корпусе и школьныхъ здашяхъ 
подрядчякомъ Лихачевымъ, городское 
управлете выполнило эти работы хо-
зяйственнымъ способомъ за счетъ Ли-
хачева. По подсчету расходовъ по этямъ 
работамъ получался перерасходъ въ 
размере 1398 р. 72 к. Городское уп-
авдеше предъявляете къ Лихач 
избрана комисЫя по выработке инструк-
Hia для городской управы, однако до сего 
времени этой инструкщи нетъ и сама 
комиссш не раву не заседала." Где же 
она? 
Благодарность. ГТриказомъ томскаго 
губернатора объявляется благодарность 
околоточному надзирателю Жилинскому 
за распорядительность и энерпю при 
задержанш преступника Симоненко, 
пытавшегося 12 сентября ограбить Орло-
ва на 250 рублей. 
Но поводу замЬтки „мытарства ро 
дителей" въ № 219, г. Шишкиной прис-
лано въ редакцщ письмо, опровергаю-
щее заметку. Письмо это мы не помЬ-
щаемъ, т. к. въ редакщи имеются до-
казательства правдивости заметки, а 
также письмо отца Городилова, въ 
которомъ последюй указываете такъ-же, 
что попытка записать въ школу его де-
тей происходила два раза: въ начале 
августа и въ концЪ. Въ последней разъ 
дети были записаны, хотя учительница 
и советовала „не торопится, т.к .записьпро 
должится до 25 августа." 
Кооперативное об-во. „Сиб. С." сооб-
щаете, что губернская админвстращя 
разрешила группе горожанъ Ново-Нико-
лаевска открыть въ городе кооператив-
ное, потребительное общество „Эаоном1я". 
П р е к р а щ а л о пересылки почтъ на па 
роходахъ. Съ 7 октября перевозка почтъ 
изъ Барнаула на пароходахъ прекращена. 
Маленькая статистика. Съ 1-го января по 
3 октября текущаго года было назначено за 
с-Ьдашй гор. думы: 4 &кстренныхъ и 16 оче 
редныхъ а съ продолженшми—4S. За неприбы 
х1емъ законнаго числа гласныхъ не оостоялос 
5 засЪдашй Поо-Ьщаемооть зас&дашй ду 
мы гласными распределяется сл'Ьдующимъ 
образомъ: на 40 засбдаюяхъ были М. А. 
Иволинъ, И. В, Насонкинъ, на 39 И. Ф. 
Стойловъ, В. К. Понгансмй, на 38 Н. П. 
Литвиновъ, Е. М. Захаровъ, на 37 М. С. 
Федоровъ, Р. С. Шалль, на 36 П. С. Мирош-
никовъ, И. Ф. Ларинъ, Г. М. Кузнецовъ, 
на 34 С. П. Огородниковъ, на 33 В. И. Жер-
наковъ, М. П. Востоковъ, на 31 А. Т. Поля 
ков7), на 29 К. И. Сасыкинъ, Л. И" Лапшинх 
на '28 И. М. Колесниченко, Л. Н. Гречко, на 
26 Г. И. Жерновковъ, (съ 15 1юля по 20 1юля 
находился въ отъ1;здгЬ/ на 25 Д. Е. Вараба-
новъ, П. А. Котельниковъ, И. Г. Максимовъ 
на 23 Г. Д. Маштаковъ, на 21 В. А. ЗвЪревъ' 
Р. Н. Караевъ, И, М. Луканинъ, Д. С. Ун-
жинъ на 20 Ф. Д. Маштаковъ, на 17 М. Я, 
Шепинъ. А. В. Ельдештейнъ, на 16 М. А. 
Желтоуховъ, И. Ф. Вухаревъ. (умер. 18 шля 
1911 года) на 14 И. Ж. Суриковъ, В, С. Сен 
ченко, И. А. Мелиховъ, (вмЪсто Зайцева съ 
1 апрЬля 1911 года) на 13 Р. И. Копыловъ, 
на 6 П. К. Понгансшй, на 5 Е. М. Сафоновъ, 
на 1 И. Я. Зайцевъ, (выбылъ 1 апрЪля 
1911 года) С. И. Трунченковъ. (вместо 
Рудзиннскаго съ 18 апреля 1911 года). 
Ни одного засгЬдан1я не посЪтилъ П. И. 
IOHHHKOST,. 
Пройсшеетвш. 
Въ 11 ч. утра 14 октября вспыхнулъ по-
жаръ по В1йской ул. въ д. Курбатова. При-
чина пожара — неосторожное обращен!е съ 
огнемъ Загор-Ьлась доечатая ст:Ьна сеней и 
огонь проникъ на крышу. Прибывшими 
пожарными огонь вскоре потушенъ. Раз-
ломана часть крыши и сени. Домъ не былъ 
застрахованъ. 
— Полищей задержанъ крест. Егоръ -Зе-
ленцовъ, укравпий зипунъ стоимостью въ 4 
рубля у Матвея Пудовкина. 
— На постояломъ дворе по Вокзальной 
ул. въ д. Русина № 49 посредствамъ под-
бора ключа неизвестно кто проникъ въ 
комнату квартиранта и вскрылъ чемоданъ, 
надеясь найти деньги. Въ чемодане денегъ 
не бы*о нэ этотъ разъ. 
Фондовая биржа. 
С.-Петербургъ.—11 октября. Настрое-
Hie съ государственными фондами креп-
че: иппотетными устойчиво; съ дивиденд-
ными! после довольно твердаго начала 
при более оживденныхъ оборотахъ къ 
концу тише; съ выигрышными устой-
чиво. 
Курсъ на Лондонъ 3 мес — 
Чекъ „ . . . . 94,85 
Курсъ на Берлинъ 3 мес — 
Чекъ „ . . . 46,23 
Курсъ на Парижъ 3 мес — 
Чекъ „ . . . . 37,68 
4 % Государствен, рента . . . . 923/4 
5 °/о внутр. заемъ 1905 г^1 в. . ЮЗ1/4 
5 % » „II вып. . 103V4 
5 % „ 1908 г. (пок.)1031Д 
4 7 г % Госуд. заем. 1905 г. (пок.)ЮО 
5 % „ 1906 . . ЮЗ1/* 
4 V 2% » „ 1909 г. (пок.) 983Д 
5 °/0 закл. лис. г. Двор. зем. б. (пок.) 90V4 
4 А> ч » » 9э7 8 
4 в/0 свид. крест, позем, б. . . . 9 lV 4 
5 % » » „ ЮО 
5 % 1 B ayT- съ выигр. заемъ 1864 г. 462 
„ И » „ „ 1866 г. 3511/» 
„ III Двор 3101/, 
3 7 2 % закл. л. гос. Двор. зем. б. . 847а 
3 8/и> 7а к°нв. обл (пок.)88 
ЗТисъмо 6 ъ редакцию. 
Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ! 
Не откажите поместить въ Вашей 
уважаемой газете следующее. Въ эасе 
даше комиссии по народн. равумн. раз-
влечен1ямъ 0 . И. о. Н. 0. , 12 го сего 
октября, во время моихъ личныхъ съ 
членомъ комисЫи Е. П. Способиной 
объясненШ, по поводу брошенной ею 
(по моему) оскорбительной фразы, по 
адресу одного взъ баллотировавшихся 
въ режиссерсмй совете членовъ, я до-
пустилъ сильно повышенный въ голосе 
тонъ, „извозчичШ", по объясненш г-жи 
Сиособиной, чемъ иривлекъ внима^е 
даже всего собран1я и председателемъ 
его приглашенъ къ порядку. Находя 
такое съ моей стороны поведеше недо 
пустимымъ, приношу предъ членомъ 
О—ва Е. К. Способиной и всемъ собра-
HieMb мое изв0нен{е. 
Прим. уверен, въ искреннемъ моемъ 
къ Вамъ благожеланш. 
Т . ЗвЪряковъ. 
13 октября 1911 года. 
Ново-Нн 
Железнодорожный вЪсти. 
(Изъ газетъ). 
Съ целью уменьшить число несчаст-
ныхъ спучаевъ управлеше Сибирской 
ясел. дороги предполагаетъ на некотс-
рыхъ станщ'яхъ ввести централизацш 
стрелокъ, и вчера, 11 октября, въ кан 
Цвляр1и г. начальника дороги состоялось 
особое совещан1е начальниковъ службъ 
по вопросу о вызове конкуренции на 
блокировку и централизацию стрелокъ 
малыхъ станц!й блокъ-постовъ. 
— Обучеше детей,учащихся въ школахъ 
Сиб. ж. д., военному строю введено 
какъ обязательный предметъ. По дан-
нымъ шкодьнаго отдела, преподаван!е 
военнаго строя было поручено воинскимъ 
чинамъ, главнымъ образомъ, унтеръ-офа-
церамъ. Инструкторамъ платится по 20 
рублей въ годъ за каждое отделев!е 
училища изъ спещальныхъ средствъ ко-
митета. На прюбретеше деревянныхъ 
ружей и другихъ снарядовъ комитетъ 
единовременно иврасходовалъ изъ своихъ 
средствъ около 1000 рублей. Изъ 33 
преподавателей военнаго строя 18 пре-
подавателей-жандармсие унтеръ-офице-
ры и 3 нижнихъ чина. 
Изъ M i p a труда. 
Погрузка и выгрузка товаровь на ст. 
Ново-Наколаовскъ взята съ подряда 
артелью рабочихъ. Артель, но имея 
возможности справиться съ работой соб-
ственными силами, нанимаетъ посгорон-
нихъ рабочихъ, при чемъ, зарабатывая 
сами по 60—70 руб., артелмцики пла-
тятъ наемнымъ рабочямъ 18—20 руб. 
въ месяцъ. За эту цену особенно нв 
сортировке грузовъ, приходится работать 
часовъ до 10—11 вечера. За всякую 
попытку протестовать артель лыбра 
сываетъ рабочего. Боясь остаться безъ 
заработка месячные рабоч1е модчать. 
„Банщики" въ бане Шаапа работаютъ 
по 20—часовъ въ день. Встаютъ обы 
кновенно они въ 3—4 часа утра и 
затопляютъ печи. Съ $ часовъ бави 
уже открываются для публики и закры-
ваются часовъ около 10 вечера и 
иногда и повже. После этого на обя-
зянности, „банщиковъ" лежитъ уборка 
въ бане, носка дровъ и т. п. Кончается 
работа но раньше 12 час. ночи. Въ 
праздникъ тоже работа. Надо выбелить 
баню, прибрать на дворе и проч. За 
свой трудъ „банщики" двое—мужъ и 
жена получаютъ 15 рублей въ месяцъ 
на готовомъ содержаши. Есть у нихъ 
на квартире дети, куда родителей хозя-
ева отпускаютъ разъ въ 2—3 недели, 
на полчаса. 
(77о телеграфу.) 
Прага. Забастовка рабочихъ мануфак-
турныхъ предпр1ят1й распространялась на 
все фабрики восточной Чехш. 
с Ш а л & н ь ы й 
Ф е л ъ е т о н ъ , 
3 ? К Ф М Ы д и н . 
Въ волненьи пью китайсий чай,— 
Шумитъ Китай, возвталъ Китай... 
Въ Китае гамъ, и шумъ, и стукъ, 
Кричитъ китаецъ Тьфу-Бумъ-Букъ: 
„Какой режимъ!... Плохой режимъ!" 
И молвилъ дворъ: „Бежимъ, бе-
жимъ!" 
Сказалъ китаецъ Плюньте-Въ-Носъ: 
„Долой! Не надо длинныхъ косъ!" 
Въ Китае шумъ, въ Китае бунтъ, 
Ворчитъ германоцъ: „Вотъ-те 
фунтъ! 
Завелъ я тамъ концессШ рядъ 
И вотъ теперь я самъ не радъ"... 
Банкиръ глядитъ, потупивъ взоръ 
И объявляетъ force majeur... 
Въ волненьи пью китайсюй чай,— 
Возсталъ Китай, шумитъ Китай... 
Чго говоритъ Юаншикай? 
Со всехъ сторонъ тамъ рядъ из-
мевъ, 
Глава возстанья—Суянцзенъ. 
Въ Учане сделанъ первый шагъг 
РеспубликанскШ поднять флагъ, 
На флаге томъ исчезъ дряконъ, 
Драконъ—таковъ тамъ весь закошь 
На юге избранъ президентъ, 
И все внезапно, все—въ моменте. 
Въ волненьи пью китайскШ чай, 
Шумитъ, гремитъ китайдай край-
Тамъ, за китайскою стеной, 
Былъ сонъ когда-то гробовой.. 
Китаецъ спалъ и кушалъ рисъ, 
Его усы висели внизъ... 
Звучалъ въ Европе громкШ спичъ: 
„Какъ хорошо китайца стричь!" 
Намъ рядъ сюрпризовъ невзначай. 
Преподнесетъ еще Китай... 
Юаншикай, Юаншикай, 
Ли-генералъ, Са-адмиралъ, 
О, Суянцзенъ, когда-бъ я зналъ, 
Что намъ сулитъ еще Китай? 
Въ волненьи пью китайскШ чг*й... 
Гарольдъ. 
„К. м . 
Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Г у б е р н а т о р е ^ анекдоты. Бъ „Русск. 
Знамени" некШ г. Люцил1й, состоявш1й 
наперсникомъ при несколькихъ губер-
наторахъ, разскавываетъ анекдоты изъ 
современнаго губерваторскаго хять 
училища уезднаго города и искалъ слу-
чая расправиться съ нимъ. Какъ то, во 
время исполнешя Y. должности губерна-
тора, изъ города 0 . поступилъ аноним-
ный доносъ съ сведен1яии о ,,лаге 
любви", учрежденной местными гимнази-
стками и реалистами. 
Не долго думая, Y. призываетъ редак-
тора офищоза (моего предместника) и 
диктуетъ ему „ксрреспонденцш" изъ 0. . 
объ этой „лиге", какъ яко бы учрежден-
ной темъ учителемъ. Когда корреспон-
депщя была напечатана, Y. тотчасъ же 
послалъ телеграфное донесете о безнрав 
ственной деятельности учителя попечи-
телю учебнаго округа, который, разуме-
ется, не замедлилъ по телеграфу же 
распорядиться объ отстраненш учителя 
отъ должности. 
Въ городке 0 . собьпче произвело пе-
реполохъ. Опозоренный учитель былъ 
известенъ за порядочнаго человека, да 
и „лиги" никакой въ городе не было. 
Знав тш о последнемъ, исправникъ 
немедленно поехалъ въ губернскШ го-
родъ, где первымъ долгомъ явился къ 
редактору офищоза за справкой, откуда 
онъ почерпнулъ нелепыя сведев1я. Ре-
дакторъ чистосердечно сослался на Y. 
Явившись къ последнему, исправникъ, 
по долгу службы, представилъ рапортъ 
съ объяснешемъ, что Y. введенъ въ 
заблуждеше. Но, не способный ничемъ 
смущаться, Y. потребовалъ отъ исправ-
ника переделки рапорта въ духе напе 
чатанн^й „норреспонденцш". Зная о 
мстительности Y., исправникъ подчинил-
ся приказу... Пятно позора такъ и 
осталось ва учителе. „С. Сл." 
Особое мнЬше. Въ Елисаветградскомъ 
уездномъ земскомъ собраши обсуждали 
вопросъ о посылке трдеграммы на Вы-
сочайшее имя по поводу убШства II. А. 
Столыпина. 
По оглашен!и выработаннаго особой 
комисс)ей текста телеграммы гл. Гор-
шковъ проситъ слова, по председатель 
К'елеповсюй ваявляетъ, что не допустить 
оренш по поводу телеграммы. Гл. Гор-
шковъ отвечаетъ, что не счигаетъ 
возможнымъ разделить редакцш теле-
граммы. Въ ответь на это г. Келепов-
ск1й предлагаетъ г. Горшкову предста-
вить особое MHeHie. 
Въ вечернемъ заседанш, во время 
чтешя журнала дневного заседашя,— 
чтен1я, сопровождавшагося поправками 
некоторыхъ гласныхъ,—г. Горшковъ 
просилъ занести въ журнадъ его особое 
мнен1е, которое онъ намеревался огла-
сить. Председатель собрашя, однако, 
тотчасъ,—же остановидъ г. Горшкова, 
заявивъ что не принято оглашать лич-
яыя заявлешя въ земскихъ, собран1яхъ. 
Г. Горшковъ ответилъ, что ему не разъ 
приходилось оглашать свои особыя мне-
н1я и заявлешя въ губернскихъ зем 
скихъ собрашяхъ, и это не считалось 
недопустимыми Тогда г. Келеновск1й 
потребовалъ предварительная представ-
лен1я ему заявлешя для ознакомлешя 
съ содерясан1емъ его. По прочтенш 
8аявлен1я, г. Келеповсшй, ссылаясь на 
законъ, объявидъ, что не допустить 
оглашешя заявлен1я, содержащего про-
тестъ противъ действ!й председателя. 
Гл. Горшковъ проситъ указать ему этотъ 
законъ. Г; Келеповсв1й заявляетъ, что 
онъ не можетъ и не обязанъ указывать 
законы: онъ не адвокатъ, чтобы знать 
все законы. Гл. Горшковъ отвечаетъ, 
что для этого не нужно быть адвокатомъ: 
ведай, ссылающ!йся на законь, долженъ 
его знать. 
— Прошу васъ меня не учить,—го-
воритъ г. Келеповсшй. 
— Я не учу, а только высказываю 
свое MHeHie, на что имею право... 
Особое MHtmie г. Горшкова прилагает-
ся къ журналу. Оно, какъ передаютъ 
„Од. Нов.", заключается въ следую-
щему 
„Сходясь съ собрашемъ въ отношенш 
къ убхйству, какъ къ средству полити-
ческой борьбы, гласный, ио совести, не 
можетъ считать покойнаго „надеждой и 
гордостью страны." Молчаливое же при-
соединеше къ этой оценке политической 
дЬятельности Столыпина дало бы осно-
Baaie собрашю ваподозрить неискрен-
ность и лицемер1е его, почему онъ и 
счехъ долгомъ заявить свое несоглас1е 
съ редакщей телеграммы. Будучи оста-
новленъ безъ всякихъ заковиыхъ осно-
ванш предсецателемъ, онъ протестуетъ 
противъ действШ последняго. „В. Г." 
Русановъ, товарищъ прокурора ом-
ской судебной палаты—въ Омскъ. Чиг-
ринскш—въ Томскъ. Кнудсенъ—въ 
Омскъ. Нейманъ—въ Челябинскъ. 
о ^ ш ш ш г а н и н и н п в и 
С п р а в о ч н ы й О т д ^ д ъ 
ЗИМНЕЕ Р А С П И С А Н 1 Е 
Прихода и отхода пассажирскихъ поЪздовъ 
на станцги Новониколаевскъ, Сибирской же 
п'Ьзной дороги съ Р>-го октября 1911 года 
НО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ. 
На Poccira: 
Прибытие. Стоянка. Отходитх. 
По пятниц., понедШн. я средамъ. 
№ 1-й Скорый 11 ч. 15 мин. 11 ч. 15 м. н. 
ЕЖЕДНЕВНО: 
№ 3-й поч.-п. 5 ч. 33 м. 1 ч. 5 м. 6 ч. 38 м. у. 
№ 5-й ускор, 2 ч. 25 м. 20 м. 2 ч. 45 м. н. 
Ns ll-й тов.-п. 6 ч. 47 м. 1 часъ 7 ч. 47 м. в. 
На Сибирь: 
По пятниц., воскцеоен. и сцед. 
2-й Скорый 11 ч. 21 м. 15 мин. 11 ч. 36 м. д. 
ЕЖЕДНЕВНО. 
№ 4-й поч.-п. 4 ч. 25 м. 1 ч. 15 м. 5 ч. 40 м. у. 
№ 6-й ускор. 9 ч. 53 м. 24 м. 10 ч. 17 м. у. 
№ 12-йто .-п. 10 ч. 23 м. 40 м. 11 ч. 3 п.. в. 
Редакторъ-Издатель ™ 
А. Г. Новицтй. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
U 
„РЙДИКЙЛЬ 
Т-ва Бр. Санфировыхъ 
НЕЗАМЕНИМОЕ СРЕДСТВО 
ОТЪ 
ревматизма^ 
ЭКЗЕМЫ ^ 
и п р о ч . н а к о ж н ы х ъ б о д Ъ з н е й . 
Главная контора: 
Самара ул. Л. Толстого, д. № 41. Имеется 
въ продажЬ во вебхъ аптекахъ и аптекарск. 
магазинахъ. Тел. Hi 152. Въ Ново-Николаевс-
кЪ „РАДИКАЛЬ" имЬется въ аптекарскомъ 
магазинЬ Головина Н. М. 
Уроки и закяпия. 
ЧИКЪ. 
нужна продавщица, 
,приказчикъ и маль-
Даю уроки бухгалтерш 
простой двойной итальянской, англ1йской и 
русско-тройной съ примЬнешемъ ихъ къ 
специальным ь отраслямъ, счетоводства общ-
торговаго, акцюнерныхъ обществъ, товари-
ществъ па паяхъ, полиыхъ товариществъ и 
фабрично-заводской и т. п. коммерческой 
корреспонденцш, ариеметики и веден1я книгъ 
текущихъ счетов ь, а такъ-же беру составле-
Hie отчетовъ, балавсовъ, проверку контор-
скихъ книгъ и вновь постановку конторъ при 
строгомъ соблюденп! коммерческихъ тайнъ. 
Адресъ: Воронцовская, д. Янкелевичъ, № 22. 
Б. Гольдбергь. 
Сел.-хоз. и тор. проишшл. отдЪлъ-
Масло. 
йопенгагенъ,—HacTpoenie съ датскимъ мас-
помъ слабое, съ русскимъ спокойное, но 
устойчивое. Предложеше датскаго и руоска-
го майла оЗильное. ДЬны: датское 20 р. 13 к. 
русское 17 р. 92 к. 
Лондон-ъ.—Настроете съ масломъ спокойное 
ДЪны: I с. 18 р. 91 к,—19 р 21 к., II с. 17 
;р. 90 к.—18 р. 60 к., III с. 17 р. 8—69 к 
T N A F L V F I T P A
 о п ы т н а я KJхаркай горнич-
1 F o u J ° 1 ная. Уг. Тобизеновской и 
Гондатти, Лг 29, 3. Г. Крюкова 
С М ' Ё С Ь . 
Cewb лЬтъ отъ Бердичева до Петер-
бурга. 
Вь лентябрЪ 1904 г. (т.-е. свыше 7 лЬтъ 
тому ядаадъ) однимъ ыЬстнымъ жителем-ь 
отправчено было письмо въ Петербургъ. За 
неняхождевхемъ адресата .письмо было воз-
вращен» «отправителю обратно въ Бердичевъ 
и получжлось.. на этихъ дняхъ. Такимъ 
образомъ, почта прошла разстоян!е Берди-
чевъ — Леиербургъ и обратно въ течете 7 
слишкомъ Л'Ьтъ. Между прочимъ, въ письм Ь 
р-Ьчь шла о перевод^ одного гимназиста изъ 
одной гимиазш въ другую. Теперь этотъ 
бывш1й гиетазисгъ .уже помощникъ присяж-
наго повЪреинаго. Покуда письмо дошло по 
адресу, гямназиегь, по словамъ „Волынь", 
успФлъ кончить гимн»з1ю поступить и кон-
чить у,1иверситетъ. Р." 
Опиоокъ п р и б ы в ш и х ъ и 
ш и х ь з а 14 о к т я б р я . 
Гостинница „Метрополь 
Прибыли: 
ТРУДЪ. 
Требуются кухарки. ДГаяанд 
ул., № 36, (противъ базарной площади). 
Т Т V Ж Н Т Т д в о е служащихъ въ отъЬздъ, 
1 1 j / t i l l b l знающее хорошо бакалейное дЪ-
лч. Кабинетская № 22. д. Еремеева. Тутъ-жв 
продается прессованое сЬно. 
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НЕДОРОГО ПРОДАЮТСЯ 
дома и усадьбы 
ГОРОДСКАЯ УПРАВА Очень дешево продается Г вершено новымъ домомъ, 3 комнаты, кухня и 
прихожая, на солнечной сторонЪ. По Тобизе-
новской уд, № 11. О n t H t справиться,--Гу-
димовская улица № 20. 
Торговое Товарищество 
Г е р а е и м ъ И в а н о в и ч ъ . 
= = = = = Г Й Д Й Д О В Ъ и К - о 
К р а с н о я р с к у Каинскъ, Енисейскъ, Москва. 
Первые въ M i p t САМОЗАЖИГАЮЩ1ЕСЯ ФОНАРИ и лампы 
Просить лицъ, желающихъ арендовать оставппяся не сданными 
торговыя пом-Ьщетя въ подвальномъ и среднемъ этажахъ город-
ского торговаго корпуса на базарной площади, обращаться въ Го-
родскую Управу ежедневно въ часы занятШ. 
съ п е р е в о д о м ъ д о л г а б а н к у 
1) домъ деревянный хорошо отделанный, 
8 комнатъ и кухня, тутъ-же флигель 
дер. 2 комнаты и кухня, надворныя по 
стройки, земли подъ ними 500 кв. саж., 
въ центра города—уг. Асинкритовской и 
Гондатти. 2) флигель дерев. 1 ком. и 
кухня, земли подъ нимъ 250 кв. с а ж . - -
Вокзальная, JNi 14, 3) 2 усадебн. места 
мерою 500 кв. саж. съ садомх, вблизи 
базара—уг . Тобизеновской и Гондатти. 
Объ услов1йхъ узнать: Асинкритовская 
ул., № 37. 
Технико-Промышл. Бюро 
Главный складъ въ Томску 
Отдгълет'е въ 
Н О В О - Н И К О Л А Е В С К Ъ . 
ВСЕГДА ЙМ'ВЕТЪ НА СКЛАДЪ 
П А Р О В Ы В М А Ш И Н Ы . 
T-BA „СВЪТЪ", МОСКВА 
ДЛЯ н а р у ж и АГО и ВНУТРЕННЯГО О С В Ъ Щ Е Н Ш 
! Всевозможной силы свЪта! ! Просто! ! Никакого ухода! 
ЭКОНОМИЧНО — СВЪТД0 — АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО. 
Т р е б у й т е п р е й с ъ - к у р а н т ъ . 
Съ заказами обращаться « 
къ ведоту ваддеевичу Махотину. Телефонъ № 229. 
Ново-Николаевскъ. 76—7. 
В ъ м а г а з и н Ъ ПЛОНСНАГО 
ПОЛУЧЕН Ъ вес 
сезонный товаръ: 
трикотажное б"Ьлье 
доктора Э Г Б Р Я. 
Фуфайки, кольсо-
ны, капора, жеке-
ты и костюмы, 
кутнера, шляпы, 
шапки, муфты и 
гаржеты, б-Ьлье го-
товое и на вакпзъ 
Доводить до всеобщаго свЪдЪшя, что ввиду наступлешя заморозковъ 
дЪйстае городского перевоза черезъ рЪку Обь въ г.^НовониколаевскЪ 
11 сего октября прекращено. Станки токарн. и сверл 
Арматура чуг. и мЪвн. 
Блоки, домкраты. 
Вйсы десят. и сотен. 
Сталь англШская. 
Инструментъ слесарный. 
Насосы колод, и ручн. 
Пожарныя машины. 
Рулетки, уровни, 
Тисы и наковальни. 
Рукова пеньк. и резин. 
Трубы газовыя. 
Свинецъ рольный. 
Трубы свинцов., газовыя. 
Ремни кожан, и пеньков. 
W Довожу до св'Ьд-Ьшя почтеннейшей публики г. . Новониколаевска, что при моей f 
Ш фабршсЬ по Кузнецкой ул., въ д. Лихачева 9 
| съ 27 сентября открытъ кондитерскш магазинъ. § 
© Телефонъ Л» 91. О 
^ ЗабЪлинъ. J 
УвЪдомляетъ, что ею назна- т п П Г П н а л^сные матер!алы, нахо-
чены на 16 сего октября i U p l U ДЯщ1еся въ городской лЪсной 
дачЬ что за рЬчкою 1-ю Ельцовкой, влЪво отъ Мочищенской дороги, 
полученные отъ прочистки сосновыхъ моло.цняковъ, какъ-то жерд?й, 
кольевъ, хвороста, смолья (корней) и т. п. Торги будутъ произведены 
въ бору на мЪстахъ гдЪ находятся матер!алы. Осмотръ матер!аловъ 
разрешается во всякое время дня по заявленш о томъ объЪздчи-
камъ кордона № 2. 
Т Т л ^ Ж Н Я прислуга за одну въ семью изъ 
Н у Л г п а , хрехъ, умеющая самостоятельно 
хорошо готовить, приличное жаловаше. Спр.: 
Спасская, № 13, Звереву. 
H t f U / U a l/tfYafttfa опытная, трезвая; безъ 
JlJTIYnCl I V j A a p t v a рекомендацш не при-
ходить. Квартира инженера Питонъ на бере-
гу piKii Оби у железно дорожнаго моста. 
Являться отъ 1 до 5 часовъ дня. 
И м е е т с я большой выборъ готовыхъ шапокъ какъ-то: 
тснракулевыхъ,"! котиковыхъ, иыжовыхъ, кенгуровыхъ, бобровыхъ, волобьевыхъ 
выхухолевыхъ всевозможныхъ Фасоновъ, а такъ-же папахи твбетсмя и тресковыя. В ъ м а г а з и н ! J ( . I t . у К п ш б п к о б а 
поступила въ продажу книга: 1 
^ и в о й Т р у ц ъ 
сочинеше JI. Н. Толстого. 
["У мЬсто горничной или прислуги, 
имЪю рекомендацш. Болдыревская 
104, спросить Анастасш Бурову. 
12 п р и с л у г а о д н о й - Б о л д № р з ! о к а в у л -
@ Магазинъ помещается по Асинкритовской ул., рядомъ съ магазиномъ Носкова. ф 
Съ почтен1емъ МИДОШИНЪ. Ф 
ДИНАМО-МАШИНЫ. 
Дуговые фонари. 
Лампы накаливатя . N 
Полная электрическая арматура и проч. О Т К Р Ы В А Е Т С Я 
с а п о ж н , м а с т е р с к а я ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Г О О С В Ъ Щ Е Ш Я 
городовъ, домовъ, заводовъ и проч. 
механическаго производства. 
Тутъ-же принимаются мальчики въ учете, 
а так-же мастера. Межениновская, собствен, 
д., Нефедовъ. 
На Кузнецкой узг., д . Сурикова, 
На Болдырев^еой у»: 
А Д В О К А Т У Р А 
Н . М . К Е Т О В Ъ и К 
Ново-Николаевскъ. Телефонъ № 138—123 
ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧ. СВЪЖИХЪ ТОВАОРВЪ 
Колон1ально-Вакалейные, Кондитерсше, Гастрономичесте, Табачные, Парфюмерные, Посуд-
ные, Скобяные,, Галантерейные, Музыкальные и друг, товары. — Шарфы, шапки, рукавицы 
перчатки и разные теплые товары. 
В* t j t x m продать убедишься, ЗЪйстбителъно Sxt Всякой конкуренции 
р я з н ы я 
Bopos цовско° улица д. 38. 
М ^ Ш ^ Т П Я Т Л с ы н а > котораго не могла 
x l o n b U J , a x U найдти, что ааресъ мой: 
Винодельное, Ставронольск. губ. cenenie Кур-
салу. Колоскову, желЪзно дорожная станщя 
„Изобильная'*, около Ставрополя. Евдошя 
Кузьмина. 
AnfiUOLI n o t u f i a н е мороженые продаются. 
H|JUJ46I b o D m l C Уголъ Барнаульской и 
Гондатти № 15 | 30, Найдепъ. 
аренды получаю 1080 руб. 
въ годъ. Барнаульская ул 
№ 33. 
Продается молодая дойная корова. Иркутская улица, № 40. 
ВЪрное средство удалить изъ складовъ 
и домовъ 
насыпать подъ полы битаго стекла, каковое 
„ О Б С К А Я Ж И З Н Ь " № 223 
